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морфофункціональний стан пЕчінки у статЕвозрілих  
самок білих щурів за умов ЕкспЕримЕнтального  
токсичного гЕпатиту
 
Порушення функції органів репродуктивної системи займають одне з чільних місць серед гінекологічних 
захворювань і є актуальною проблемою, оскільки призводять не лише до втрати працездатності, але й 
до зниження репродуктивної функції. Значну роль у розвитку цієї патології відіграють супутні захворю-
вання. У жінок репродуктивного віку часто спостерігають поєднання порушень менструальної функції з 
хронічними гепатитами різного генезу. З метою детального вивчення та аналізу вказаної проблеми про-
ведено експериментальне дослідження. було змодельовано хронічний токсичний гепатит у статевозрілих 
самок білих щурів. Вивчено морфологічні зміни в печінці піддослідних тварин, стан ферментативної і 
білковоутворювальної функцій печінки за умов експериментального токсичного гепатиту та їх кореляцію 
з результатами клінічних і біохімічних досліджень. Обстежено 50 статевозрілих самок білих щурів, у яких 
змодельовано хронічний токсичний гепатит. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: морфологічні зміни в печінці, ферментативна, білковоутворювальна функції 
печінки, хронічний токсичний гепатит, репродуктивна функція.
ВСТУП. Проблема порушень функції репро­
дуктивної системи у жінок фертильного віку 
впродовж багатьох десятиліть залишається акту-
альною, незважаючи на значні наукові досягнен-
ня у вивченні даної патології. Спостерігають не 
лише зростання захворюваності репродуктивної 
системи, але й зниження репродуктивної функції. 
У жінок порушення функції репродуктивної 
системи часто поєднуються з хронічними ге-
патитами різного генезу [3, 5, 9]. Для деталь-
ного вивчення та аналізу вказаної проблеми, 
виявлення змін у печінці, які мають вплив на 
патогенез гінекологічного захворювання, про-
ведено експериментальне дослідження. Було 
змодельовано хронічний токсичний гепатит у 
статевозрілих самок білих щурів. Вивчено ре-
зультати морфологічних, біохімічних досліджень 
у піддослідних тварин, а також їх репродуктивну 
функцію за умов експериментального токсичного 
гепатиту. Обстежено 50 самок білих щурів репро-
дуктивного віку, в яких змодельовано хронічний 
токсичний гепатит. 
Метою даного дослідження було вивчи-
ти морфологічні зміни, визначити показники 
ферментативної і білковоутворювальної функцій 
печінки та їх кореляцію, репродуктивну функцію 
піддослідних тварин за умов експериментально-
го хронічного токсичного гепатиту [1, 2, 4, 6–8, 
10–12]. 
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Було проведено 
експериментальну частину роботи, а саме змо-
дельовано токсичний гепатит у статевозрілих 
самок білих щурів. Моделлю токсичного ура-
ження тварин слугувала інтоксикація тетра­
хлорметаном (ССl4). Тетрахлорметан вводили 
через день внутрішньошлунково у вигляді 50 % 
олійного розчину в дозі 2 г/кг маси тіла щура. 
Виводили тварин з експерименту за умов зне-
болювання тіопентал­натрієм. Обстежено 50 
статевозрілих самок білих щурів, яких поділили 
на групи: до 1­ї групи ввійшли 20 самок, в яких 
після завершення експерименту досліджували 
біохімічні показники, оцінювали клінічні прояви 
гепатиту; до 2­ї – 15 самок, в яких досліджували 
репродуктивну функцію; до 3­ї – 10 самок, в 
яких змоделювали хронічний токсичний гепатит 
і досліджували репродуктивну функцію; кон-
трольну групу склали 5 здорових щурів. Прове-
дено патогістологічне дослідження печінки при 
хронічному токсичному гепатиті та у здорових 
піддослідних тва рин. Вивчено морфологічні 
зміни в печінці, а також результати біохімічних 
досліджень у піддослідних тварин та їх кореляцію. 
У під дослідних тварин визначали рівень загаль-
ного білка, білірубіну, аланінамінотрансферази 
(АлАТ), аспартатамінотрансферази (АсАТ), 
лужної фосфатази (ЛФ), тимолової проби [1, 7, 
8, 10–12].
© Л. Є. Лимар, 2015.
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Статистичну обробку результатів виконано 
у відділі системних статистичних досліджень 
Тернопільського державного медичного уні­
верситету імені І. Я. Горбачевського в програм-
ному пакеті Statsoft STATISTICA.
 
РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ. У дослідних 
групах середній вік самок білих щурів склав від 
6 до 8 місяців, у контрольній – 6 місяців. Маса 
піддослідних тварин в експериментальних та 
контрольній групах становила в середньому 
190–195 г. Тварини дослідних та контрольної груп 
були ідентичними за віком, масою, харчуванням, 
умовами утримування. У щурів 1­ї та 2­ї груп 
змодельовано тетрахлорметановий хронічний 
гепатит. Спостерігали за поведінкою тварин, їх 
руховою активністю, функцією травного тракту. 
Результати вивчення клінічних проявів токсично-
го впливу опубліковано раніше [7]. В контрольній 
групі проводили аналогічні дослідження. Визна­
чені показники підтверджують літературні да­
ні [1, 2, 7, 8, 10–12]. Через 3 місяці у тварин 
3­ї дослідної групи аналізували реалізацію 
репродуктивної функції. Виявлено, що в 9 самок 
(60,0 %) вагітність не настала.
За результатами експерименту проведено 
патогістологічне дослідження печінки. Виявлені 
зміни показано на рисунках 1 і 2. 
Токсичне ураження печінки піддослідних тва-
рин супроводжувалось вираженим порушенням 
структури печінкової часточки та дистрофічно­
некротичними змінами в гепатоцитах (рис. 1).
Структуру печінкової часточки тварини кон­
трольної групи показано на рисунку 2. 
Як видно на рисунку 2, спостерігається пра-
вильна часточкова будова, балкова організація 
її збережена, центральні вени візуалізуються 
незначно. Просвіти синусоїдів добре контуру-
ються, містять поодинокі макрофаги. Портальні 
тракти не розширені. Кровонаповнення судин 
портальних трактів звичайне.
У таблиці наведено показники біохімічних 
досліджень у тварин 1­ї групи: загальний 
білірубін становив (20,99±0,41) мкмоль/л проти 
(4,04±0,01) мкмоль/л у контрольній групі (p<0,05); 
загальний білок – (35,63±0,94) г/л проти (71,10± 
1,45) г/л (p<0,05); АлАТ – (133,37±2,36) Од/л 
проти (33,24±2,60) Од/л (p<0,05); АсАТ – 
(406,05±1,93) Од/л проти (59,36±3,48) Од/л 
(p<0,05); ЛФ – (941,79±19,36) Од/л проти 
(400,20±10,62) Од/л (p<0,05); тимолова 
проба – (3,56±0,14) Од/л проти (1,42±0,06) Од/л 
(p<0,05). Як свідчать результати досліджень, 
при експериментальному токсичному гепатиті 
спостерігали значні зміни показників крові. 
Рівень білірубіну збільшився в 5 разів порівняно 
з контролем. Показники трансаміназ (АлАТ 
та АсАТ) також перевищували показники кон­
трольної групи в 5 разів. Рівень загального білка 
в крові при токсичному гепатиті знизився у 2 рази 
порівняно з контролем, що свідчило про виражені 
порушення функції печінки піддослідних тварин. 
Таблиця – Показники біохімічних досліджень при експериментальному токсичному гепатиті
Показник 1­ша дослідна група (n=20) Контрольна група (n=5)
Загальний білок, г/л 35,63±0,94* 71,10±1,45
Загальний білірубін, мкмоль/л 20,99±0,41* 4,04±0,01
АлАТ, Од/л 133,37±2,36* 33,24±2,60
АсАТ, Од/л 406,05±1,93* 59,36±3,48
ЛФ, Од/л 941,79±19,36* 400,20±10,62
Тимолова проба, Од/л 3,56±0,14* 1,42±0,06
Примітка. * – достовірність порівняння з показниками без лікування (p<0,05).
Рис. 1. Дистрофічно­некротичні зміни в гепатоцитах. 
Забарвлення гематоксиліном та еозином. ×100. 
Рис. 2. Структура печінкової часточки тварини контроль­
ної групи. Забарвлення гематоксиліном та еозином. ×100.
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Важливо відзначити прямий корелятивний 
зв’язок зі змінами структури печінки та її функції 
при експериментальному токсичному гепатиті. 
Результати наших досліджень відповідають 
літературним даним [1, 2, 6–8, 10–12].
ВИСНОВКИ. 1. При експериментальному 
токсичному гепатиті спостерігають виражені 
зміни структури печінки, а саме виражені по-
рушення структури печінкової часточки та 
дистрофічно­некротичні зміни в гепатоцитах.
2. При експериментальному токсично-
му гепатиті достовірно підвищується рівень 
трансаміназ. 
3. За умов експериментального токсично-
го гепатиту спостерігають зниження у 2 рази 
білковоутворювальної функції печінки.
4. У 60,0 % самок білих щурів за умов експе-
риментального токсичного гепатиту порушується 
репродуктивна функція.
5. За умов експериментального токсично-
го гепатиту відзначено прямий корелятивний 
зв’язок між морфологічними змінами в печінці, 
її ферментативною, білковоутворювальною 
функціями та здатністю до репродукції. 
Перспективи подальших досліджень. 
Заплановано продовжити дослідження патоге-
незу порушень функції репродуктивної системи 
з метою оптимізації їх лікування, відновлення 
репродуктивної функції.
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Л. Е. Лымарь
ТЕРНОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И. Я. ГОРбАЧЕВСКОГО
морфофункциональноЕ состояниЕ пЕчЕни у половозрЕлых 
самок бЕлых крыс в условиях ЭкспЕримЕнтального 
токсичЕского гЕпатита
Резюме
Нарушения функции органов репродуктивной системы занимают одно из главных мест среди гине-
кологических заболеваний и являются актуальной проблемой, поскольку приводят не только к потере 
работоспособности, но и к снижению репродуктивной функции. Значительную роль в развитии этой 
патологии играют сопутствующие заболевания. У женщин репродуктивного возраста часто наблюда-
ют сочетание нарушений менструальной функции с хроническими гепатитами разного генеза. С целью 
детального изучения и анализа указанной проблемы проведено экспериментальное исследование. был 
смоделирован хронический токсический гепатит у половозрелых самок белых крыс. Изучены морфологиче-
ские изменения в печени подопытных животных, состояние ферментативной и белковообразовательной 
функций печени в условиях экспериментального токсического гепатита и их корреляция с результатами 
клинических и биохимических исследований. Обследовано 50 половозрелых самок белых крыс, у которых 
смоделирован хронический токсический гепатит. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: морфологические изменения печени, ферментативная, белковообразова-
тельная функции печени, хронический токсический гепатит, репродуктивная функция. 
L. Ye. Lymar
i. ya. HorbacHevsky ternopil state MeDical University
morphological and funcTional sTaTe of liver of sex maTured 
females of whiTe raTs in The condiTions of experimenTal  
Toxic hepaTiTis
Summary
parafunctions of organs of the reproductive system occupy one of the main places among gynaecological diseases 
and are the issue of the day, because they result not only in the loss of capacity but also decline of reproductive func-
tion. concomitant diseases play a considerable role in the development of this pathology. Women of reproductive age 
often have combination of violations of menstrual function with chronic hepatitis of different genesis. With the aim of 
the detailed study and analysis of the indicated problem an experimental study was undertaken. We made a model 
of chronic toxic hepatitis for the sex matured females of white rats. there were studied the results of morphological 
changes in the liver of experimental animals, state of enzymatic, protein-synthesizing liver functions in the conditions 
of experimental toxic hepatitis and their correlation with the results of clinical and biochemical researches. 50 sex 
matured females of white rats were examined whom chronic toxic hepatitis (ctH) was modelled.
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